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SIMPliLAN DAN SARAl'I 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan analisis yang tdah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 
, :., 
diambil kesimpulnn sebagai berikut • 
I. 	 Rata-rata kinerja reksadana pcndapatan tetap seeara signitlkan Ieblh buruk 
dibandingkan rata-rata kmerJa reksadana saham pada ta hun 1998. 
Karena t-observas! lebih keeil dari Habel maka pada lahun 1998 hipotesis tidak 
teru J i benar. 
2. 	 Rata-rata kinerja reksadana pendapatan tetap seeara signi fikan Icbih buruk 
dibandingkan rata-rala kinelja rcksadana saham pada tahun 1999. 
Karena I-observasi lebih keeil dari Habel maka pada tahun 1999 hipotesis Iidak 
teruji benar 
3. 	 Rata-rata kinerja reksadana pendapatan tetap secara signifikan lebih baik 
dibandingkan rata-rata kinelja reksadana saham pada tahun 2000. 
Dengan t-observasi lebih besar dari Habel maka pada tahun 2000 hipotcsis teru)i 
benae 
4. 	 Rata-rata kinerja reksadana pendapatan tetap secara signitikan lcbih buruk 
dibandingkan dengan rata-rata kinerja reksadana saham pada tahun 1998 
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portofolio reksadana saham dupat memberikan hasil pengembalian yang lebih 

tinggi dibandingkan efek hutang, terutama obligasi, yang menjadl aset utama 

.'
reksadana pendapatan tetap. 
5. 	 Rata-rata kinerja reksadana pendapatan tetap secara signifikan lebih buruk 
dibandingkan rata-rata kmerja reksadana saham pada tahun 1999 disebabkan 
mulai membaiknya kondisi pasar modal di Indonesia yang mengakibatkan 
pemngkatan kinerja efek saham yang mcnjadi komposisi utama reksadana saham 
dim ana hal ini dapat dilihat dari indcks harga saham gabungan yang cenderung 
mengalami peningkatan yang berkesmambungan. 
6. 	 Rata-rata kinerja reksadana pendapatan tetap secara signitikan lebih baik 
dibandingkan dengan rata-rata kinerja reksadana saham pada tahun 2000 
disebabkan semakin memburuknya kondisi pasar modal di Indonesia yang 
ditandal dengan penurunan indeks harga saham gabungan yang cukup tajam 
selama periode ini. Penurunan inl berdampak langsung terhadap kinerja reksadana 
saham. 
5.2. Saran 
1. 	 Dengan terjadinya krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 
mengakibatkan sebagian besar reksadana yang beroperasi di Indonesia tidak dapat 
memberikan hasil yang lebih balk dibandingkan dengan instrumen investasi 
lainnya seperti deposito dan valuta asing. Oleh karena itu para manajer investasi 
.....r 
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pengelola reksadana seharusnya lebBl meningkatkan kemampuannya dalam 
mengelo1a aset yang dimiliki sehingga diharapkan dalam kondisi pasar yang 
mengalami penurunan, tidak mengakibatkan penurunan kinerja yang terlalu 
2. 	 Kinerja reksadana sangal dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi sepelti 
tlu.ktuasi indek> harga saham gabungan, t1uktuasi nilai tukar dan sebagainya. 01eh 
karena itu, bagi pemodal yang ingin melakukan investasi pada reksadana 
disarankan untuk mempenimbangkan kondisi pasar yang terjadi lIntuk dapat 
mengetahui besarnya risiko yang dilladapi dalam melakukan investasi, khususnya 
pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. 
3. 	 Pemodal reksadana hendaknya mengenali karakteristik pendapatan dan risiko dan 
masing-masing Jenis reksadana, sehingga dapat memilih jenis reksadana yang 
sesuai dengan tujuan dari investasi yang akan dilakukannya karena setiap jenis 
reksadana memlllki karakteristlk yang berbeda-beda tergantung pada komposisi 
poltotolio reksadana tersebut. 
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